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Editorial: 
EL OLOR DE LA TEMPESTAD 
La economía mundial esta pendiendo de un hilo, se vaticinan tiempos difíciles que pueden hacer temblar a 
las economías de los países mas poderosos, la historia de la humanidad es cíclica y tarde o temprano estos 
ciclos se cumplen, ya los primeros síntomas de debilitamiento financiero se están vislumbrando, en épocas 
pre-electorales en muchos países, esto es un tema tabú, donde los aspirantes a ser electos, pueden tratar 
de minimizar las posibles consecuencias de una crisis económica mundial. Como reza un dicho popular, 
"Amanecerá y veremos" luego que pasen los procesos electorales, se sincerarán los economistas y veremos 
los alcances reales de lo que se puede prever como una crisis de gran magnitud que de manera inobjetable 
puede afectar a las publicaciones y en nuestro caso a las publicaciones periódicas en el área biomédica. 
 
A los editores biomédicos solo nos queda esperar que las políticas económicas en el venidero año 2009 nos 
permitan continuar con nuestra labor de difundir los logros y experiencias que en materia de salud hemos 
venido realizando. 
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